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U našoj poslijeratnoj historiografiji i povijesnoj publicistici ima razmjer­
no mnogo pri loga i p r igodnih č lanaka koji u g lavnim cr tama, više-manje 
precizno, u tv rđeno i provjereno arhivskim materi jal ima, pr ikazuju razvoj 
i neprek idno djelovanje narodnooslobodi lačkog pokre t a u Zagrebu od p o ­
četka okupacije do oslobođenja. Z a sve te radove osnovna je ka rak te r i ­
st ika isticanje činjenice da je N O P u Zagrebu, nesumnjivo, specifičan oblik 
narodnooslobodi lačke borbe u cjelini, ali u isto vrijeme i njen sastavni i 
nerazdvojni dio. 
Najveći dio dosadašnje l i terature o toj temi ima ug lavnom memoarski ili 
publicistički ka rak te r , a tek je njen manji dio rezul ta t znanstvenois t raži ­
vačkog rada . P o svojoj historiografskoj vri jednosti svi t i r adov i nisu jed­
nak i . N e k i od njih sadrže niz netočnosti , pret jerane i ničim neargumen­
t i rane tvrdnje , vremenske i druge nepodudarnos t i , a u nekim je zanema­
rena povijesna ist ina zbog l i terarnih pretenzi ja au to ra ili romant ičnog i 
suviše subjekt ivnog pr i s tupa autora . I p a k — u cjelini — ti pr i lozi p red­
stavljaju kor is tan doprinos i služe kao dopunski izvor za one događaje 
i situacije o koj ima nije sačuvan drugi arhivski materi jal , naroči to ako 
se njime koris te is t raživači s po t rebn im stupnjem krit ičnosti . Želim pr i 
t om is taknut i i nužnos t povezivanja kr i t ičkog znanstvenog r ada s kon­
zul taci jama i sjećanjima živih sudionika t ih zbivanja , čiju vri jednost sva­
ki is t raživač mora sam ocijeniti. 
P r v i r adov i objavlj ivani su o d m a h poslije oslobođenja i sadrže najveće 
nedosta tke , što je i razumlj ivo, s obzi rom na tadašnji s tupanj historio­
grafskog is traživanja u nas uopće a i rezul ta te Istraživačkog r ada na tom 
području . N e k i od njih poslužil i su, međut im, kasnije is t raživačima kao 
p u t o k a z u daljnjem istraživanju, pronalaženju I obradi dokumena ta I 
ostalih Izvora koj ima se u tv rđ iva l a povijesna istina. 
1. 
Godine 1970. objavila sam pr ikaz dotadašnje l i terature o Zagrebu u N O B -
-u* u kojem sam se ograniči la samo n a pregled do tog vremena objavlje-
1 Narcisa Lengel-Krizman, Naša historiografija i povijesna publicistika o Zagrebu u 
narodnooslobodilačkoj borbi. Časopis za suvremenu povijest (ČSP), 1/1970, 135—148. 
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2 Osim spomenute vidi i nadopunjeno izdanje: N. Lengel-Krizman — Marija Sentić, 
Revolucionarni Zagreb 1918-1945. Zagreb m, 138. 
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nih radova o toj problematici, a zapostavila sam obradu niza prigodnih 
članaka i napisa u raznim našim dnevnim listovima, i to zato što oni 
zbog svoje namjene, stila, načina i općeg nivoa prikazivanja nikako ne 
predstavljaju izvor prvog reda. Iznimno sam samo u bilješkama upozori­
la na neke članke koji — p o mojoj ocjeni — predstavljaju nadopunu pri 
istraživanju pojedinih komponenata N O P - a u Zagrebu. Literaturu o toj 
temi svrstala sam u nekoliko osnovnih grupa, ne samo radi preglednosti 
prezentiranog materijala, nego u namjeri da tako ukazem na tadašnji stu­
panj istraženosti pojedinih oblika partijskog rada i akcija u sklopu N O P - a 
Zagreba u cjelini. To su: cjeloviti pr ikazi , Zagreb u danima aprilskog ra­
ta 1941, K P H — organizator i rukovodilac N O P - a , SKOJ , A F 2 , N a ­
rodna pomoć. Tehnika, Oružane akcije i diverzije. Part izanski odredi u 
okolici Zagreba, Kanal i , Teror, Povra tak jugoslavenskih dobrovoljaca iz 
španjolskog građanskog ra ta . Zagrebačka okolica i Kronologije.^ 
U ovom radu ukazujem samo na cjelovite pr ikaze o povijesti Zagreba u 
NOB-u . Knjiga koja zavređuje posebnu pažnju, kada je riječ o razvoju 
N O P - a u toku prve ratne godine, jest knjiga Ivana Šibla, Zagreb tisuću 
devetsto četrdeset p rve (Zagreb 1967, 470). Šiblova knjiga po svojoj hi­
storiografskoj vrijednosti nije ujednačena; najuspjeliji dio predstavljaju 
one stranice koje govore o N O P - u sa svim njegovim organizacionim obli­
cima i tzv . sektorima rada koje je obuhvatio. Knjiga — u cjelini — pisa­
na je publicistički pa, iako sadrži najneophodniji naučni apara t , nema 
karakter znanstvenog rada, ali je godinama bila jedina u nizu svih objav­
ljenih pri loga o N O P - u u Zagrebu, a i danas je nezaobilazan izvor, u 
kojem je autor uspio da na jednom mjestu sintetizira mnoštvo poda taka 
o toj temi, dakako ograničavajući se samo na p rvu godinu ra ta i oku­
pacije. 
Koristan prilog proučavanju uloge Zagreba u toku ra ta daje Lutvo Ahme-
tovlć u brošuri: Zagreb u ustanku i revoluciji (Zagreb 1966, 39) u ko­
joj je pr ikazao — na osnovi dotadašnje li terature i djelomičnog korište­
nja arhivskog materijala — razvoj N O P - a u gradu za vrijeme okupacije, 
s posebnim osvrtom na organizaciono stanje partijske i drugih antifaši­
stičkih organizacija, njihovo djelovanje na raznim zadacima koji su pro­
izlazili iz potrebe ilegalnog rada, kao i razvoj N O P - a i N O B - a u nepo­
srednoj gradskoj okolici. Vrijednost toga rada je u p rvom redu u mnogim 
brojčanim podacima ne samo za organizacije N O P - a u gradu za sve če­
tiri ra tne godine, nego i u podacima o jedinicama koje su osnovane i bo­
rile se u njegovoj okolici. 
Pr igodna foto-monografija objavljena pod naslovom: Slobodni Zagreb 
(Zagreb 1965, 253) sadrži uz slikovni materijal (73—209) i veći uvodni , 
tekstualni dio koji prikazuje razvoj oslobodilačkog pokreta u toku okupa­
cije (7—58), kao i pr ivredni i društveni razvoj poslije oslobođenja (59— 
•—68). Autor i dijela koji govori o razvoju N O P - a su I. Šibi i Stjepan Bla-
žekovlć, i to prvi za razdoblje god. 1941. i djelomično za god. 1942, a 
drugi od god. 1942. do oslobođenja. Podaci , pr ikaz događaja i situacija za 
god. 1941 — razvrstani u 15 poglavlja — dijelovi su Šiblove knjige: Za-
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' O istoj temi upozoravam i na priloge: N. Lengel-Krizman, Sabirni logori i dječja 
sabirališta na području sjeverozapadne Hrvatske, zbornik: Sjeverozapadna Hrvatska 
u NOB-i i socijalističkoj revoluciji, Varaždin 1976, 884—898; ista. Akcija spašavanja 
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zbornik: Poruke NOB u brizi za djecu — Titovoj generaciji slobode, Beograd 1981, 
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greb tisuću devets to četrdeset p rve . Razdobl je 1942—1945. najslabije je 
ob rađeno : samo djelomično o teroru, part i jskoj organizaciji , nešto više o 
oružanim akcijama, dok o S K O J - u , AFZ-u , N O O - i m a , par t i j skim tehni­
k a m a i td . nema uopće n ikakv ih p o d a t a k a od kraja god. 1941, kao da te 
organizacije u Zagrebu nisu postojale i djelovale i kao d a je r a d n a svim 
drugim sektor ima u okvi ru N O P - a zamro ili sasvim pres tao. Taj ozbiljni 
propus t zna tno umanjuje vri jednost toga u v o d a koji je po svom nas lovu: 
1941—1945, nužno morao obuhvat i t i N O P za cijelo vrijeme ra ta , a ne 
samo neke njegove oblike. 
Pregled organizacionog stanja K P u Zagrebu 1941—1945. godine, osobne 
sastave Mjesnog komi te ta K P H Zagreba, sastave rajonskih komite ta za 
to razdoblje, i n iz p o d a t a k a o drugim vanpar t i j sk im organizaci jama i 
r azn im oblicima djelovanja part i jske organizacije Zagreba daje pri log 
trojice au to ra : Josipa Vidmara , Tome Čubelića i Dušana Koraca , »Uz 
izložbu 'Borbeni p u t K P J u Zagrebu 1919—1959 '« , u Muzeju g rada Za­
greba (Iz s tarog i novog Zagreba, I I , Zagreb 1960, 319—344) . Podaci o 
tome r adu rekonst ru i rani su n a osnovi sjećanja i djelomičnog korištenja 
arhivskog materi jala , ali on i nisu uvijek točni ni dovol jno precizni jer se 
autor i nisu koristi l i svim sačuvanim dokument ima a ni do tad objavljenom 
l i te ra turom. I p a k , taj je r ad vr i jedan p o tome što je u njemu p r v i p u t 
skiciran opći pregled razvoja part i jske i drugih antifašističkih organiza­
cija i p r i kazane osnovne karakter is t ike razvoja ilegalnog pokre ta u Za­
grebu. 
Daljnji su pokušaji osvjetljavanja uloge Zagreba u vrijeme ra ta mater i ­
jali znans tvenog skupa (održan 29. i 30. l ipnja 1970. u Zagrebu) , objav­
ljeni u zborn iku p o d nas lovom: Zagreb u N O B - I i socijalističkoj revolu­
ciji (Zagreb 1971, 352). Sav mater i ja l u knjizi (13 referata i skraćene ver­
zije 15 sjećanja preživjelih sudionika) raspoređen je u grupe koje obuhva­
ćaju pri loge o društveno-pol i t ičkoj situaciji u Zagrebu uoči sloma Kral je­
vine Jugoslavije, o N O P - u u Zagrebu u toku ra ta , za t im grupu r adova 
koji obrađuju p rob lemat iku us taško-okupatorske vlasti , a na kraju slije­
de izlaganja ak t ivn ih učesnika. 
God. 1977. izašla je zapažena knjiga Slave Ogr izović : Zagreb se bori 
(Zagreb 1977, 246). U toj je knjizi autorica sakupila sve već napisano 
i objavljeno, ali je tu zb i rku »l i terarnih repor taža« nadopun i l a novim 
st ranicama, od kojih je svakako najznačajniji dio posvećen spašavanju 
tzv . kozaračke djece u 1942. godini.^ Osim akcija, nastojala je — što joj 
je p o t p u n o uspjelo — pr ikaza t i atmosferu okupi ranog građa , junaš tvo 
»običnih« g rađana , onih — k a k o i sama ističe u Pogovoru — »nepozna­
t ih junaka koje je susretala svakog dana na ul icama«. Kronološkim re­
d o m slijedimo događaje, p r a t i m o osobne i opće tragedije, potreseni isti­
nom koju je uvijek nastojala Is taknuti . 
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Knjiga: Zagreb 1941—1945 (Zagreb 1972, 456) u redakciji Emila Ivan ­
ca, Narc ise Lengel-Krizman' i Mar i jana Rast ića sadrži šezdeset i šest sje­
ćanja sudionika N O P - a Zagreba za vrijeme okupacije, pohranjenih u ar­
hivu I H R P H . M a h o m je riječ o dokumetaci j i koja do t a d a u cijelosti 
nije bila objavljena i široj javnost i pozna ta , p a je stoga t i skana na inicija­
t ivu zagrebačkog O d b o r a za pros lavu 30-godišnjice us tanka . Knjiga sa­
drži samo dio pr ikupl jenih izjava, t j . svega 1/5 mater i ja la ; dio je bio već 
objavljen ili u cijelosti ili samo f ragmentarno i poslužio je pojedinim au to ­
rima kao jedan od osnovnih izvora za njihove radove , na što sam upozo­
rila u jednom svom prikazu.* 
Međut im, i dalje je najveći dio sjećanja o Zagrebu u toku ra ta i okupaci ­
je ipak ostao nepozna t širokoj čitalačkoj publici. Zbog toga je O d b o r za 
pros lavu 40-godišnjice us tanka i socijalističke revolucije 1980. godine p r i ­
hva t io p rog ram proslave na kojem je •— medu ostalim — donijeta odlu­
ka da se pr is tupi objavlj ivanju Zborn ika sjećanja Zagreb 1941—1945. u 
nekoliko svezaka. Rezul ta t r ada imenovanog uredniš tva u sastavu: A n k a 
Berus, Lu tvo Ahmetović , Boris Bakrač , A n t u n Biber, I v a n Božićević, N . 
Lengel-Krizman, Maurici je Magašić, M i r k o Peršen i D r a g u t i n Plašć jest 
p rv i objavljeni svezak (Zagreb 1982, 348) koji sadrži 49 sjećanja a ona 
oslikavaju pol i t ičko stanje i pr i l ike u Zagrebu. Za t im su svrs tana sjeća­
nja o radu Mjesnog komite ta i rajonskih komi te ta K P , djelovanju S K O J -
-a. N a r o d n e pomoći , part i jske tehnike, o dolasku »Španaca«, događaj ima 
u vezi s akcijom oslobađanja za tvoren ika iz Kerestinca, a završavaju sje­
ćanjima o osnivanju i djelovanju p rv ih zagrebačkih par t i zansk ih odreda . 
Uredniš tvo je završi lo rad na drugom i trećem svseku, a pr ipremi lo je 
materi jal i za četvrti.^ 
U našoj poslijeratnoj š tampi na laz imo mnoš tvo č lanaka koji govore o raz­
voju N O P - a u Zagrebu u toku ra ta , pisanih u obliku feljtona, sjećanja pre­
živjelih sudionika ili pr igodnih napisa. O d godine 1970. n a o v a m o osobito 
je na s t ranicama Vjesnika i Večernjeg lista počelo učestalo objavljivanje 
feljtona na tu temu, u pohva lno j namjeri da se široka či ta lačka javnost 
* N. Lengel-Krizman, Zbornik o Zagrebu 1941—1945, ČSP, 2/1973, 181—187. 
^ U toku je priprema za objavljivanje sjećanja o omladinskom revolucionarnom pokretu 
u Zagrebu 1940—1945. na kojoj radi radna grupa Gradskog odbora SUBNOR-a grada 
Zagreba u okviru Komisije za njegovanje i razvijanje tekovina revolucije. 
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Dušan K o r a ć : N a r o d n a vlast u Zagrebu i okolici 1941—1945 (Zagreb 
1978, 254) donosi niz korisnih p o d a t a k a o r adu i širenju mreže ant i ­
fašističkih organizacija u Zagrebu i njegovoj okolici u toku ra ta . N a p o ­
minjem da naslov nije adekva tan sadržaju. 
Knjiga N . Lengel -Kr izman: Borbeni Zagreb (Zagreb 1980, 297) rezul ta t 
je višegodišnjeg autoričinog r ada i is traživanja i u njoj je predstavl jen p o ­
kušaj d a se dade znans tveni doprinos objektivnoj povijesnoj ocjeni p o ­
litičke i materi jalne uloge g rada Zagreba u N O B - u i socijalističkoj revo­
luciji. 
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bolje upozna s pojedinim događaj ima i nj ihovim akter ima iz ilegalne revo­
lucionarne borbe u samom gradu. Vrijednost svih t ih pr i loga veoma je 
neujednačena. Samo mali broj njih može se korist i t i za bolje i svestranije 
upoznavanje pojedinih problema, s t im što pokazuju au to rov t rud i napor 
da p r ikup i i objavi nove ili manje pozna te izvore (što u isto vrijeme služi i 
i s t raživačima k a o korisna povijesna građa) , d o k veći broj , na žalost, sadr­
ži materi jal i tekstove već i prije objavljene u razl iči t im drugim publ ikaci­
j ama . Treba spomenuti i to da su u oba navedena lista, npr . , is todobno 
izlazila d v a feljtona razn ih au tora koji su objavljivali iste izvore — p o ­
najviše sjećanja preživjelih sudionika. 
J. Petr ičević objavio je oveći feljton u 25 nas t avaka p o d nas lovom: Tajni 
f ront (Večernji list, 2 1 . I I — 22. I I I 1970) u kojem opisuje r ad par t i zan­
skih obavještajaca u neprijateljskim vojnim jedinicama u Zagrebu. Taj pr i ­
log zaslužuje posebnu pažnju, ne samo zbog toga što r adova o toj temi do 
tog vremena gotovo i nije bilo, već i stoga što je autor p r ikupio , obradio i 
objavio mnoga sjećanja i izjave do tad po tpuno nepoznate . I ako je taj Pe t r i -
čevićev pr i log jedan od najvrednij ih i kao g rađa najkorisnijih, objavljen na 
s t ranicama Večernjeg lista od god. 1970. do danas , ipak se autoru može za­
mjeriti što se za taj r ad nije služio i drugim sačuvanim izvorima, osobito 
k a d a je riječ o osnivanju t zv . vojnih odbora . Au to ru se može zamjerit i 
i nesistematičnost u izlaganju, osobito u kronološkom slijedu, no sve to ne 
umanjuje vri jednost tog pr i loga i pokušaja da se p rv i p u t ocrtaju konture 
obavještajne službe, p rvens tveno u neprijateljskim vojnim jedinicama u 
Zagrebu. 
Po tkra j iste godine — 1970 — izlazi i feljton Bože N o v a k a i Vlade Sto-
p a r a : Vjesnik u revoluciji (Vjesnik, 3—27. X I I 1970). Tekst sadrži kraći 
pregled napredne i part i jske izdavačke djelatnosti u Zagrebu od 1934. go­
dine i historijat nas t anka i razvoja ilegalnih par t i jskih l istova, posebno 
Vjesnika, s t im da se opisuje njegovo kon t inu i rano izlaženje do svibnja 
1945. godine. T o je, z ap ravo , tekst koji su isti au tor i objavili kao Pred­
govor knjizi : Vjesnik jedinstvene narodno-oslobodi lačke fronte H r v a t s k e 
1941—1945 (Zagreb 1970, I , 5—90) a jedina je b i tna raz l ika između 
obaju teks tova što su bilješke iz Predgovora ukomponi rane u tekst felj­
tona, a samo u nekim slučajevima s nezna tn im skraćenjem. 
U istom je listu izlazio u 15 nas tavaka feljton Stipe Ugarkov ića : Sjećanje 
na p r v e dane us tanka (Vjesnik, 15—29. V 1971) u kome je au tor na osno­
vi svojih ranije objavljenih r adova i izjava opisao rad K P na p r ip remama 
i organiziranju oružane borbe ne samo u Zagrebu, nego — što je posebno 
značajno — i u njegovoj najbližoj okolici, t j . n a području okruga Zagreb. 
Kronološki , rad obuhvaća 1941. i 1942. godinu (samo djelomično 1942), 
a njegova je vri jednost u p r ikazu osnivanja i razvoja part i jskih i skojev-
skih organizacija na tom području . U p r a v o zbog toga taj pr i log može kor i ­
sno poslužit i is t raživačima jer autor , navodeći imena i akcije mnogih su­
dionika t ih zbivanja , daje neku vrs tu p u t o k a z a za svestraniju obradu po­
četaka organiz i ranog o tpora n a tom području, d a k a k o uz korištenje i d ru­
gih sačuvanih izvora . 
V. S topa r i Jos ip Pavič ić autor i su brojnih feljtona (u 77 nas tavaka) koji 
su počeli izlazit i u Večernjem listu (19/20 . V I — 18/19. I X 1971) p o d na­
s lovom: N a zagrebačkoj par t izanskoj fronti . Ti su feljtoni, p rema riječima 
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autora, »prije svega susret s pojedinim borcima [ . . . ] susret s porodicama 
poginulih da bi se obnovila sjećanja«, pa je u njima objavljeno više od 
četrdesetak odlomaka izjava-sjećanja uz nužni komentar . Materijal je svr­
stan kronološkim redom (uz povremena odstupanja). Najbrojniji dio izja­
va odnosi se na prve ratne godine za što su autori našli najviše poda taka u 
bogatom fondu memoarske građe i u literaturi kojom su se služili. Razdob­
lje 1944—1945. obrađeno je fragmentarno i nedostatno. Pažlj iva analiza 
prezentiranog materijala pokazuje da je ta obimna građa objavljena u tim 
feljtonima uglavnom poznata . U svoje vrijeme ti su feljtoni naišli na znat ­
nu pažnju čitalačke javnosti zbog čega su autori cijeli ovaj materijal — 
s manjim ispravkama — objavili kao posebnu knjigu pod istim naslovom 
(Zagreb 1976, 198). 
Potkraj srpnja iste godine — 1971 — izlazio je u 32 nastavka i feljton J. 
Petričevića: Nepokoreni grad — koji s obzirom na svoj sadržaj nosi i ade­
kvatn i podnaslov »Instruktori C K u ra tnom Zagrebu« (Vjesnik, 29, V I I 
— 29. V I I I 1971). Autor , nakon kraćeg uvoda, počinje svoj tekst dolas­
kom Lepe Perović u Zagreb potkraj god. 1942, kao »prvog instruktora 
CK« , i za t im kronološkim slijedom opisuje rad i djelovanje ostalih instruk­
tora do svibnja 1945. godine. Pr i tom se autor služio arhivskim materija­
lom (iz arhiva I H R P H ) , i autoriziranim izjavama u posjedu autora, osob­
nim »arhivima« i l i teraturom. Koristeći se t im materijalom, autor se nije 
ograničio samo na opis rada pojedinih instruktora već je pril ično dobro — 
citirajući velik broj dokumenata — pr ikazao političku situaciju u gradu. 
Sigurno da ra tna korespondencija povjerenika i instruktora C K K P H 
predstavlja važnu građu i izvor za proučavanje N O P - a u Zagrebu i p ruža 
veoma plastičnu sliku atmosfere i zbivanja u njemu u toku ra tnih godina, 
što je autor dobro uočio. Povjesničari mogu da nađu niz zamjerki takvom 
načinu prezentiranja arhivske građe ali, sve u svemu, Petričevićev publici­
stički prilog predstavlja koristan doprinos rekonstrukciji zbivanja u odre­
đenom razdoblju. Treba pr i tom reći da je autor u pravi lu — što je za 
pohvalu u publicista —-točno navodio izvore odakle je crpio građu za 
svoj rad. 
U istom listu, dva mjeseca kasnije, izlazi još jedan feljton u 17 nastavaka i 
to M. Konjhodžića: Ilegalne redakcije u Zagrebu (Vjesnik, 1—17. X I 1 9 7 1 ) . 
To je odlomak iz autorova neobjavljenog opširnog rukopisa »Godina dana 
života Zagreba« napisanog na osnovi vlastitih sjećanja i korištenja arhiv­
skog materijala. Inače, taj je tekst već bio objavljen u knjizi: Zagreb u 
NOB- i i socijalističkoj revoluciji (str. 293—307), osim što autor u tom 
feljtonu ne donosi korisne i šire bilješke (kojih ima u knjizi). Konjhodžić, 
kao iskusan novinar (prije ra ta bio je dopisnik Politike u Zagrebu), na 
zreo i zanimljiv način opisao je rad novinarske grupe, koja je 1942—1943. 
radila na izdavanju ilegalnih listova u Zagrebu, opisujući i sve one zadatke 
što su ih izvršavali članovi te redakcije. Pisan vrlo živo, informativno s 
mnoštvom detalja, duhovit ih opaski, ci tat ima iz pojedinih brojeva ilegal­
nih listova, Konjhodžićev tekst pruža vjerodostojnu sliku o tome kako se 
u gradu Zagrebu pisao, uređivao i izdavao ilegalni list, sadržajno bogat i 
— što je najvažnije — aktualan. 
V. Stopar bio je i urednik rubrike: Pu tov ima revolucije, koja je počela iz­
laziti u Večernjem listu 6. X 1971. i održala se sve do danas (izlazi je-
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danput tjedno). U njoj se donose različiti tekstovi iz vremena N O B - a s 
područja cijele Hrva tske . Zna tan je prostor posvećen pismima čitalaca koji 
opširno odgovaraju na pitanja urednika o pojedinim ličnostima i događa­
jima koji se manje spominju. S pomoću te rubrike otkri lo se mnogo novih 
događaja i činjenica, a prema riječima urednika one se »nigdje ne broje 
[ . . . ] , jer se na novosaznane detalje nadovežu 'stari ' , već znani, ali bez 
te povezujuće karike, zat im se sazna novi detalj , nova povezujuća karika, 
i tako se splet događaja upotpunjava, s tvara se logična slika vremena, lju­
di i akcija tog ratnog doba«. To je, zacijelo, najbolji odgovor na pitanje 
zašto ta rubr ika izlazi već, evo, dvanaestu godinu.^ 
Drago Kastra tović i Uroš Šoškić autori su feljtona u 15 nas tavaka: Koza-
račka djeca Zagreba (Vjesnik 15—30. IV 1983) u kojem su sintetizirali 
dosad poznate i novopronađene činjenice o akciji spašavanja tzv . koza­
račke djece u ljetu 1942. godine. Ta velika, humana akcija predstavlja 
zasigurno jednu od »najneobičnijih bi taka našeg oslobodilačkog ra ta« ; 
akcija u koju se postupno uključuje sve veći broj građana i angažiraju se 
sve ustanove koje su po svojoj funkciji bile uklopljene u rad oko interni­
ranja te djece. 
U poslijeratnom periodu, dužem od trideset pet godina, podignuti su u 
cijeloj zemlji mnogobrojni spomen-objekti posvećeni događajima iz povi­
jesti radničkog pokreta , N O B - a i socijalističke revolucije s ciljem da se 
sačuva uspomena na povijesne događaje i ličnosti iz naše najnovije povi­
jesti. U tom nastojanju, dakako, ni Zagreb nije izuzetak, i u njemu se 
nalazi (ili se bar nalazilo) više od sto obilježja, podignutih najvećim dije­
lom u p rv im poslijeratnim godinama. 
D a bi se najširi krug ljudi upoznao s t im spomen-obilježjima. Muzej grada 
Zagreba izdao je god. 1958. brošuru: Spomenici i spomen-ploče u čast 
učesnika i događaja N O B na području Zagreba (str. 58) čiji je autor 
D . Korać . Cijeli materijal podijeljen je na dva dijela: spomen-obilježja u 
općinama užeg područja grada (Črnomerec, Donji grad. Gornji grad, 
Maksimir, Medveščak, Peščenica, Susedgrad, Trešnjevka, Trnje i Zagre­
bačka Dubrava) i obilježja u općinama na širem području (Dugo Selo, 
Remetinec, Samobor, Sesvete, Velika Gorica, Zaprešić i Zelina), t j . obu­
hvaća osim užega gradskog i područje (tadašnjeg) kotara Zagreb. Unu ta r 
pojedinih općina navedene su ulice, odnosno sela i naselja, abecednim 
redom. U p rvom dijelu nalaze se opisi 116, a u drugom 52, t j . ukupno 
168 spomen-obilježja. Autor je za svaki objekt korektno i doslovno prenio 
tekst natpisa, odnosno dao osnovne podatke o umjetničkim spomenicima, 
poprsjima i bistama, navodeći mjesto, ime autora, dimenzije i vrstu mate­
rijala. To je bio prvi , pionirski rad o toj temi i D . Korać je tako prvi 
popunio prazninu koja je postojala do toga vremena kada je riječ o toč­
nom i sistematskom evidentiranju spomen-objekata revolucionarnoga rad­
ničkog pokreta Zagreba. 
Dvije godine kasnije — 1960 — M. Konjhodžić je na osnovi obimne 
prikupljene dokumentacije objavio knjigu: Sjećanja u kamen uklesana — 
Spomenici radničkog pokreta i narodne revolucije u Hrva tskoj (Zagreb 
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I zvo rna g rađa različite provenijencije za proučavanje te teme vr lo je 
raznovrsna i opširna. S obzi rom na sadržaj i pori jeklo, t a je g rađa p o ­
hranjena u razl iči t im arhivskim us tanovama, sis tematizirana u mnogo­
brojnim fondovima i zb i rkama. Glavn ina t ih fondova (npr . C K K P H , 
Mjesnog komi te ta K P H za Zagreb, Povjerenstva C K u Zagrebu, odnosno 
Povjerenstva C K K P H za sjevernu H r v a t s k u i oblast Zagreb , O K K P H 
Zagreb, Mjesni N O O Zagreb ; fond A F 2 , S K O J , J N O F , Obavještajne 
službe; Zb i rka neprijateljske građe ; Leci; Zb i rka per iodike i Memoarske 
grade i dr.) na laz i se u arhivu I H R P H , a ostale skupine u Arh ivu H r v a t s k e 
u Zagrebu, Vojnoistorijskog inst i tuta u Beogradu, His tor i j skom arh ivu 
Zagreba, Arh ivu Gradskog komi te ta S K H Zagreb i Ins t i tu ta za savremenu 
istoriju u Beogradu. Osim spomenute građe is t raživačima stoji na raspola­
ganju i velik dio objavljene arhivske građe, š tampe iz v remena r a t a i 
poslijeratne. 
Ista, Knjige o spomen-obilježjima u Zagrebu, CSP, 1/198, 236—239. 
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1 9 6 0 , 3 0 1 ) . U Hrva t sko j je do tog vremena bilo evident i rano oko 2 7 0 0 
spomenika, spomen-obilježja i ostalih objekata; međut im, u knjizi nije 
se mogla š tampat i sva pr ikupl jena građa zbog preopširnosti , već su obra­
đeni, ug lavnom, značajniji objekti , čiji tekst sadrži povijesne činjenice i 
oni umjetnički spomenici za koje se uspjelo naći točne poda tke . 
Što se tiče spomen-obilježja u Zagrebu ( 2 8 3 — 2 9 9 ) , au tor ih je — s obzi­
rom na sadržaj — podijelio na nekol iko g rupa : spomen-ploče o djelova­
nju K P J ( K P H : ) 1 9 1 9 — 1 9 4 5 , u k u p n o 1 9 ; spomen-ploče koj ima su obilje­
žena mjesta pogibije komunis ta u okršaju s policijama u vremenu od 1 9 3 1 . 
do 1 9 4 5 . godine, u k u p n o 1 7 ; spomen-ploče na zg radama gdje su se rodil i , 
živjeli i djelovali i s taknut i revolucionari , u k u p n o 8 ; spomen-obilježja na 
zg radama u kojima su bili za tvor i i ta jna mučilišta u toku okupacije — 3 , 
odnosno mjesta strijeljanja, vješanja i zajedničkih masovnih grobnica. 
Posebnu grupu čine umjetnički spomenici, biste i poprsja i na kraju slijedi 
djelomičan popis spomen-ploča pa l im borcima i ž r t v a m a terora , pos tav­
ljenih u pojedinim tvorn icama, us tanovama, fakul te t ima, srednjim i osta­
lim školama. 
Stipe Ugarkov ić i I v a n O č a k autor i su knjige: Zagreb grad heroj , Spomen-
-obilježja revoluciji (Zagreb 1 9 7 9 , 3 9 0 ) . I u njoj je mater i ja l podijeljen 
p o gradskim opć inama (ukupno deset), a unu t a r svake od njih izlaže 
se abecednim redom. N a kraju knjige su popisi ulica i t rgova ( 3 5 3 — 
— 3 5 6 ) , škola ( 3 5 9 — 3 6 0 ) i mjesnih zajednica ( 3 6 3 — 3 6 4 ) koje nose imena 
boraca N O B - a ili naz ive povezane s revolucionarnim pokre tom, a zat im 
slijedi indeks imena ( 3 6 7 — 3 9 0 ) . Bez obzira na pojedine faktografske 
netočnosti koje su p romakle au tor ima, ta je edicija dosad jedina koja je 
u najvećoj mjeri sintetizirala sve poda tke koj ima se Zagreb nastojao odu­
žiti revolucionar ima (a i događaj ima) iz povijesti radničkog pokre ta , 
N O B - a i socijalističke revolucije.'^ 
